
















 被験体は乾燥頭蓋骨を用いた。オステオトームはφ1.6mm、2.1mm、2,8mm の 3 種を使用した。衝撃力は





②自由落下による上顎洞底骨破折に要した落下エネルギーは 0.1412J、落下速度は 3.74m/s であった。そ
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